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HERBARIUM OF EASTERN ILLINOIS UKIVERSITY (E[U) 
Verbena urtlClfoill L. 
Oetennrned by John E. Ebinger Feb. 1992 
Nomenclature follows R.H. Hohlenorock, 1986 
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Southe r n Illinois University 
\f_E:BB ENA URTI CAEFOLI A L. 
Herb. No. ~~~~~~ 
Locality APPROX. I Ml LE SOUTH-WEST OF PYATT 
STATION, PERRY Co., ILL• T~; R3W. 
Habitat TERRAIN FLAT, POORLY DRAINED; POSSIBLY 
FORMER PRAI IRIE P.ASTUREO BACK TO Wt.EDS AND 
SHRUBS• 
Date~~ JULY 23, 1947 Field No . 139 
Collector WM . M. BA I LEV; JULIUS R. SWAYNE 
